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0~0 GEXERAL DE LA LUXADA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la •Gruera en Real
orden de 13 de Febrero dice al Presidente del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina lo que sigue:
«Accediendo á lo solicitado por el Consejero de
ese Alto Cuerpo, Vicealmirante D. Pascual Cervera
yTopete: el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dos meses de licencia para evacuar asuntos propios
en la Provincia de Cádiz.»
De Real orden lo participo áV. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicciónde Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Capitán de Navío D. Federico Re
bou! é Isasi, ha tenido á bien concederle el pase á la
Escala de Reserva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento yt efectos Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personale
Sr. Jefe de la Judirición de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el destino de Comandante de Ma
rina de Santander al Capitán de Navio de la Escala
de Reserva D. Federico Reboul é Isasi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer entre en número en su clase proceden
te de la situación de supernumerario el Capitán de
Navio D . Miguel Aguirre y Corbeto en la vacante
producida por pase á la Escala de Reserva del Jefe
de igual empleo D. Federico Rebeul é Isasi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Febrero de 1906.
Vicroa M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en esta Corte á ni'm ordenes el
Capitán de Navío D. Arturo Llopis y Puig.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez arios de
efectividad en su empleo los Capitanes de Fragata
D. José Romero y Guerrero y D. Rafael Rodríguez
Vera;
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se le abonen desde la revista administrativa del pró
ximo mes de Marzo la gratificación reglamentaria de
novecientas pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años
Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentul
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar al Capitan deFragata D. Rafael Canje
y de Vivoras y Teniente de Navío D. Eugenio N. 1ti
vas y Lavin para reemplazar á los de igual emple
respectivamente D. Angel Suances yCalvo y D. Emi
liano Castaños y Hernández en la comisión para qu
fueron uombrados por Real orden de 3 de Junio últi
mo (B. O. num. 81 pág. 723).
De Real orden lo dil,o á V. E. para su conocí
miento y efec:os.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madris 12 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Exmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. k.), ha tenido
bien nombrar para los destinos de Jefe del segund
ytercerNegociadode esa Dirección, respectivament(
á los Capitanes de fragata D. Orestes Garcia Paadi
y D. Enrique Navarro y Cañizares.
De Real orden lo digo á V. E. para su con(
miento y efectos.—Dios guarde á 'Y. E. muchos año
—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCA.S.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cort
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de conform
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
bien conceder seis meses de licencia para asuntl
particulares en esta Corte yCartaya, al Teniente i
Navío, D. Juan de Flores y Cavieses.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro (
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efe
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madr
la de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi:
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien declarar indemnizable la comisión del servid
desempeñada en Madrid, por el Teniente de Nav
D. Antonio :Ozamiz, y que le fué conferida por o
den telegráfica de 7 del corriente mes.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
--Madrid 14 de Febrero de 1906.
VICTOR M CONCAS.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. -Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar pase destinado á la Jefatura del Estado
Mayor del Departamento de Cádiz el Teniente de Na
vío Da Agustín Medina y Civils en relevo del Oficial
de igual empleo D. Vicente Olmo y Medina que pasa
á otro destino.
De Real orden comunicada por él Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
- -Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 15 de
Febrero de 1906.
ElSubsecretario.
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de Ins •
el Teniente de Navío D. ltamón Martinez del
Vloral, en relevo del Oficial de igual empleo D. Sebas
ián A. Gomez, que quedará á disposición del Capi
án General del Departamento de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
la.rina, lo digo á V. E. para su conocimiento y afeo
os.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 14
le Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
Jose _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
rucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
,ien nombrar para los destinos de Profesor y Ayu
'ante respectivamente, de los Guardias Marinas del
Icorazado Pelayo, al Teniente de Navío, D. Manuel
,auhlet y Pavia y Alférez, deNavío D. Emilio Montero
García.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Js. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José_Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
nicción.
Excmo. Sr.: Examinados y aprobados para el as
censo al empleo de Alférez de Navío, los Alféreces de
Fragata alumnos, D. José María de Heras y Pico yDon Luis López Nieulant:
S. M. el Rey (q. D. g.),, ha tenido á bien promo
verlos al expresado empleo, con la antigüedad y abo
no de sueldo correspondiente de 20 de Enero próximo
pasado, los que figurarán en el escalafón de su nueva
clase por el orden que se expresa.
De Real orden lo digo á . E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
r. Intendente General de Marina.
=UPO DE DITANTRItáDZ XUWÁ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Comandante de Infanteria de Ma
rina D. Juan de Ot be y Asencio, se ha servido con
cederle el pase á la escala de reserva de dicho cuerpo,
por hallarse comprendido en el punto 1.* del artículo
24 de la ley de ascensos de la Armada de 30 Julio de
1878. Es así mismo la soberana voluntad de S. M.
que el expresado Jefe quede en situación de exceden
te forzoso, y afecto á la Habilitación de este Ministe
rio para el percibo de sus haberes.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Febrero de 1906
VICTOR M. CONC AS .
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
lUIS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido
destinar á la Compañia ae Ordenanzas de esta Corte,
en concepto de agregado al Cabo del 2.° Batallón del
2.° Regiminto de Infantería de Marina, Luis Antúnez
Liébana, el cual será pasaportado para su nuevo
destino á la brevedad posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
José fierrer
Sr. Inspector General de Infantería deMarina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte. -
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
•■•
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial núm. 284
del Capitán General del Departamento de Cartagena:cursando instancia del Médico Mayor, Don Federico
Bassa y Nicolau, en súplica de que se le conceda con.
tinuar en el servicio activo, hasta cumplir 62 años
de edad:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor.
mado por V. E.—ha tenido á bien desestimar la peti.
ción del expresado Meiico Mayor, por carecer de de,
recho á la gracia que solicita, con arreglo á las disi
posiciones vigentes que rigen para ascensos y retiroi
del Cuerpo de Sanidad:de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su con& i
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 17 de Febrero de 1806.
"Y/ICTOR M. CONCAS.
Sr . Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerd
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien prornc
ver al empleo inmediato superior, con la antigüeda
de 7 del actual, al Médico Mayor de la Armada, Dc
Luciano Rajal y del Val, que es el número uno de E
escala y tiene cumplidas las condiciones reglamentl
rias para el ascenso, quedando en su nuevo empl(
para eventualidades del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc
mieuto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ato
Mádrid 14 de Febrero de 1907.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
e
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Excmo . Sr.: Para cubrir la plaza de tambor que
existe vacante en la Compañía de Ordenanzas de In
fantería de Marina en esta Corte:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
la misma al de dicha clase perteneciente al 2.° Bata
llón del tercer Regimiento, Joaquín Benito Rodrí
guez, el cual causará baja en su actual destino y
alta en dicha Compañia de Ordenanzas, para lo que
será pasaportado á la brevedad posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 14 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte
Sr. Capitán,General del Departamento de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Guaro DE ilkilDÁD
Ex cmo. Sr.: Habiéndose concedido el retiro del
servicio por haber cumplido la edad reglamentaria
al Subinspector de 1.° clase, D. José María de Sola y
Casaux:
5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se considere con derecho al ascenso, al Subinspector
de 2.' clase, D. Rogelio Moreno Rey, al cumplir dos
años en su actual empleo; ingresando en plantilla los
Médicos Mayores excedentes de la misma, D. Fran
ciscó Martí Furió y D. Enrique Navarro Ortiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien nom
brar Jefe de la Clínica del Hospital de Marina del De
partamento de Ferrol, al Médico Mayor D. Filemón
Deza y Rodríguez, en relevo del Jefe que la desem -
peñaba, D. Luciano Rajal y del Val, pe ha sido as
cendido al empleo de Subinspector de 2.° clase, por
resolución de 14 del actual, quedando en el destino
de eventualidades.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 17 de Febrero de 1906,
Vicrim M. CONCAS,
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr Intendente General de Marina. •
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acue
con lo propuesto por V. E. ha tenido á bien dispo
que embarque de dotación en el acorazado Pelayt
1," Mé dico D. Eleuterio Mañueco y Padierna, qu
halla de comisión en el Extranjero, en relevo de;
igual empleo D. Nicolás Rubio y Salcedo que ha ct
plido el tiempo reglamentario en el expresado buc
quedando para las atenciones del servicio en el
partamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimi
to y demás efectos—Dios guarde á V. E. num
años.—Madrid 19 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáidi
-~111141111111P----
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien destinar como Auxiliar de la Dirección
de la
Marina Mercante al Teniente Auditor de 3.e clase del
Cuerpo Juridico de la Armada Don Lino Lopez y
Alvarez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 19 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General del Cuerpo Juridico de la
Armada.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr . Intendente General de Marina.
SECCIONES DE A30/11170
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el
Capitán General de Cádiz, promovido á instancia del
Oficial 2.° del Cuerpo de Secciones de Archivos don
José Vélez Torres, solicitando cuatro meses de licen
cia nor enfermo para aquella Capital y Sevilla:
SI M. el Rey (q. D. g.) -de acuerdo con lo infor -
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á, los
deseos del recurrente. Es así mismo la voluntad de
s. M. que se encargue provisionalmente del destino
que aquél deja, uno de los Oficiales del referido Cuer
pc, de los que están prestando servicio en aquel De
partamento, por no ser posible como propone la Au
toridad citada, incorporar con este objeto al exceden
te forzoso D. Rafael Travieso Beranger.
De Real órden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
José lierrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr, intendente General de Marina,
-
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitan General de Ferrol núm. -196, y de la número
2998 del Comandandante General de la Escuadra;
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Inspección General y ante la imposibilidad de
tener cubiertos todos los destinos de Maquinistas
Mayores de 2.a que por Reglamento corresponden á
cada buque, se ha servido disponer que el Maqui
nista Mayor de 2.* D. Manuel Niontero Carbajo, de -
sernbarque del cañonero General Concha, y como se
halla próximo al ascenso, embarque en el Extrema -
dura, en relevo del Mayor de 1.° D. Manuel Naves,
destinado por II. O. de 3 del próximo pasado al Dique
de Mahón, para donde será pasaportado; que el Ma
yor de 2.* D. Gerardo Hernandez Celis desembarque
del Carlos V, y embarque en el Pelayo, en relevo del
de igual clase D. Gerardo Prieto Barros, destinado al
Martín Alonso Pinzón, por R. O. de 9 de Novi3mbre
último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de
Febrero de 190t.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sras. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
-..-asimaies.— -
CUERPO DE AUZILLSRES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Exorno Sr.: Vista la instancia del Escribiente de
1." del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Francisco
Linares Marín, solicitando mejora de antigüedad en
su actual empleo; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, y Asesoria ge
neral, se ha servido desestirr ar dicha solicitud, por
ser la antigüedad que se le señala la que le corres
ponde segun lo dispuesto en la R. O. de 3 de Marzo
de 1885 (C. L. pag. 267.) El lugar que ocupa en el
escalafón, es entre los de su clase, D. José M. del
Valle Ferrer y D. Gregorio Castro Lopez
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resolución—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 12 de Febrero de 1906
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Cádiz, del marinero de 2.* Pascual
Llanos Bustos, solicitando exámen para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de oficinas:, de Marina, 'por
habersele eliminado de los celebrados en 130 de Oc
tubre ültimo, en aqnel Departamento; S. M. el Rey
(q. D. g.)—de acuerdo con lo informado por esa Di
rección, se ha servido disponer se aplique al recu
rrente la Soberana disposición de 26 de Diciembre
próximo pasado, (B.
•
O. n.° 3 de 1906) dictada por
haber ocurridOgualicasoPen los exámenes celebrados
en Cartagena con el escribiente temporero D. Juan
P. Regife, y varios operarios de aquel Arsenal.
De Real orden, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr. 5. M. el Rey (q . D. g.) con arreglo á
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lo determinado en el artículo 62 del reg1 amento de
Condestables de 1869, puesto en vigor y hecho exten
sivo para los Contramaestres, por el 13 de la Ley de
presupuestos de 29 de Diciembre de 1903, ha tenido á
tenido á bien conceder á los 2.°8 Contramaestres don
Díctinio Diaz Diaz y D. Manuel Criado Romalde, la
graduación de Alferez de navío con sueldo y antigüe -
dad de 17 del pasado y 13 del actual respectivamente
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 18 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGA S .
br. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado rde la instancia pro
movida por el tercer Contramaestre de la Armada
Eugenio FernándPz Rodríguez, solicitando que se le
conceda pasar á la escala de Arsenales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se há servido desestimar
el indicado recurso, por no estar justificado que e
interesado se encuentra inútil para el servicio activo
de buques
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Febrero de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 260, de 6 del actual, con la que cursa instancia del
tercer Condestable Nlanuel Sánchez Germá, en súpli -
ca de que se le conceda pasar al crucero Lepanto,
para ampliar los conocimientos de electricidad, duran
te el próximo curso de 1906 907:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desesti
mar la petición del recurrente, por estar completo el
número de terceros Condestables que han de efectuar
en dicho curso, el de torpedos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos ariso.--.--Madrid 16 de Enero de 1906.
JoséPerrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
O'ITERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
396 del Capitán General del Departamento de Cádi:
manifestando haber conferido en 15 de Enero últiny
una comisión del servicio al 2.° Practicante graduad(
de primer Teniente D. José Olivera y Labandon
á los marineros Lorenzo Jimenez y Pascual Zuhigi
con el fin de conducir al Manicomio de Carabanche
al marinero demente Andres Perez los cuales regre.
saron á dicho Departamento en 25 del mismo mes:
8. M. el Rey (q. D. g.)—.ce acuerdo con lo infor
mado por V. E. y la Intendencia General—ha tenidc
á bien aprobar la citada comisión declarandola iu.
demnizable con sujeción á reglarhento á favor de
Practicante y mar1neros que se expresan.
De Mal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho:
años. Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz
Sr. Intendente General de Marina.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdi
con lo informado por esa Dirección é Intendencia ge
neral y como comprendido en el articulo 18 del Re
glamento de 31 de Marzo de 1891; ha tenido á bie
conceder al 2.° Obrrero-torpedista Fernando Madi
nez León, el sueldo de dos mi ciento sesenta peseta
anuales, abonable desde 1.° Septiembre de 190
primera revista despues de cumplidas las condicic
nes que al efecto se requieren.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añol
—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Depártamento de Cartl
gena.
Sr. Comandante General de la División Naval d
Instrucción.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Atendiendo á los largos y relevant(
servícios del Capitán de:Navío, D. Federico Reboul
Isasi:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado conceder!
la cruz de tercera clase de la orden del Mérito Na
val designada para premiar dichos servicios.
De Real orden lo digo á V.. E. para su conoci
miento y efectos',..—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONOAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se autorice al Capitán General del De
partamento de Ferrol, D. Joaquín Maria Cincúnegui,
para usar las insignias do la Corona de Alemania en
la categoría de 2.° clase, las que le fueron concedi
das, por el Emperador de Alemania, con motivo de la
celebración en Berlin de la mayor edad de S. A. I. el
Príncipe heredero, al ir representando á S. M. la.
Reina, entonces Regente del Reino.
Lo que de Real orden lo participo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 14 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Diroctor del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro la Guerra, en Real
orden de 29 de Enero último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «El De
fensor tinte los TriLunales de Guerra y Marina». de
la que es autor el Contador de Navío D. Francisco
Cabrerizo y García, declarada de utilidad para el
Elército por Real orden de 19 de Octubre último
(1). 0. núm. 234).—El Rey (q. D.) por resolución de
17 del actual, ha tenido á bien conceder al citado
Contador de Navío, la cruz de 2.a clase del Mérito
:51itar con distintivo blanco.—De Real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos.»
Y de igual Real orden lo traslado á V. E. para ffi
suyo y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Febrero de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Pa
trón de Cabotaje y Armador de buques D. Antonio
Milán, solicitando aclaración á la Real orden de 31
de Mayo último, sobre .embarco de Capitanes y Pilo
tos:
5. M. el ,Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada,—se ha
servido disponer se amplie ,e1 tonelaje de los buques
que puedan ser mandados por Patrones en la nave
gación de pequeño cabotaje á los menores de 300
toneladas en los de vapor, ó de 150 en los de vela,
así como también á los menores de 400 en los de va
por y 200 en los de vela que hagan viajes regulares
dentro de una provincia marítima ó entre dos limi
trofes, interin no se resuelva el plan general de ense
ñanza naútica y navegación.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Enero de 1906.
VicroR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
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INDUSTIVAS DE YAZ
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz núm. 1
de fecha '2 de mes último , en la que consulta sobre
la cantidad que debian abonar los herederos de Don
Diego Jorquera por el ealamento de la almadraba
«Ancón de Cabo Gata» durante la temporada del año
próximo pasado, así como tambien de lu instancia ele
vada á este Ministerio por D. Antonio Campoy como
representante de dichos herederos en solicitud de que
se aclare la Real orden de 24 de Diciembre de 1904
(B. O. núm. 2) por la que se autorizó á los mismos
para efectuar el expresado calamento en la tempora
da del año siguiente, bajo determinadas condiciones,
en el sentido de que la cantidad que deba abonarse
por el tiempo que la han disfrutado sea la que paga
ba anteriormente por anualidad ó sea dos mil pesetas,
y considerando que todas las razones que expone en
su instancia el solicitante invocadas despues de no
tificada á los interesados la Real orden de 24 de Di
ciembre de 1904 ya citada, y antes de proceder a
calamento de la almadraba, hubieran sido pertinen
tes para ser atendidas y producido seguramente la
aclaración que ahora solicitan; pero consentida dicha
Real orden, que ya ha causado estado y no puede ser
modificada en vía gubernativa, y verificado el cala
mento que por ella se autorizaba, los interesados
quedaron obligados á su cumplimiento y no pueden
ser hoy atendidos sin perjudicar los intereses del Es
tado que por virtud de este contrato ha adquirido el
derecho á percibir la parte proporcional de la canti
dad en que ;e adjudique el pesquero, correspondien
te á los cuatro meses en que ha sido explotado por
aquellos:
s. M. el Rey (q. 1). g.)--de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien desestimar la instancia de referen
cia; y disponer al propio tiempo se manifieste al Ca
pitán General del Departamento de Cádiz en constes
tación á la consulta que hace sobre el particular, quela cantidad que correeponde abonar á los herederos
de D. DiegoJorquera por los cuatro meses que han calado en la temporada del pasado año la referidad al
madraba, es la parte¡proporcional á lacantidadenque
se adjudique def initivamente el pesquero, bien seá
con motivo de la subasta celebrada, ó bien por la
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que se celebre, si aquella fuere anuladas, debiendo es
perarse para requerir al pago á dichos herederos á
que el nuevo arrendatario acepte la adjudicación y
constituya la fianza, con lo cual se evitará el caso de
que tengan que pagar la cantidad fabulosa que temen,
si en la subasta se hubiere exagerado la oferta sin
ánimo de formalizar el contrato
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 12 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo . Sr • Visto el expediente incoado á instan
cia de los pescadores de Villajoyosa, en solicitud de
que no se aplique á la jábega en aquel Distrito ia Real
orden de 4 de Junio de 1904, dictada para Valencia,
para el arte del Boliche, y que el Comandante de Ma
rina de Alicante, de acuerdo con la Junta local de
pesca, proponía aplicar para aquella provincia.—Re
sultando: que si bien el Comandante de Marina de
Alicante, en 26 de Septiembre último, de acuerdo con
su Junta de pesca, propuso á la Superioridad la apli
cación de la Soberana disposición antes citada para
aquella provincia, por creerla de utilidad; habiendo
oído más tarde a los pescadores interesados, se con
venció de los perjuicios grandes que 83,3 les irrogaría,
privando á muchos hasta del ejercicio de la pesca,
por ser antigua la construcción de sus artes, y, por lo
tanto, su malla distinta de la marcada en la Real or
den referida, y que si bien en un principio, era par
tidario de la modificación propuesta por la citada
Junta, mas tarde reconoció que aquella reforma se
ría principalmente perjullicial á los ancianos, cuyas
fuerzas no les permiten otra clase de pesca que la já
bega, por cuya razón, podría consentírseles la conti
nuación de las existentes con las actuales dimensio
nes de mafia, hasta que una vez extinguidas se les
señale las de 25 mm. á los nuevosque se construyan.
—Resultando: que el Ayudante del Distrito de Villa
joyosa, sin aguardar resolución de la Superioridad,
respecto á lo propuesto por el Comandante de Marina
de la provincia, dando á la Real orden antedicha un
carácter de generalidad, ó un carácter preceptivo á
lo propuesto por la Junta local de pesca, notificó á
los pescadores de su Distrito que debían atenerse á
aquella disposición.—Resultando. que los pescadores
de Villajoyosa han reclamado de que, en considera
ción al fondo arenoso y limpio de Valencia, y acci
dentado de Alicante, no debe hacerse extensiva á
aquella localidad la mencionada Real orden dictada
para la primera.—Considerando: que la repetida Real
orden ha sido dictada para Valencia exclusivamente
para los boliches existentes en aquella provincia, y
que en cuestiones de pesca no puede ser muchas ve
ces de generalidad lo legislado.—Considerando: que
las clases pescadoras no tienen, por lo general, gran
des recursos que les permita inmediatamente modifi
car ó cambiar sus artes por otros:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer:
1.0 Que el Ayudante del Distrito de Villajoyosa,
se ha adelantado indebidamente á resolver lo que es
taba pendiente sometido á la Superioridad.
2.° Que el Comandante de Marina de la provin
cia de Alicante, ha sido inconsecuente en sus juicios
al votar en la Junta de pesca que la Real orden de 4
de Junio de 1904 debía hacerse extensiva á su pro
vincia, incluyendo la jábega, y proponiendo nueva
mente que no se cumplimente sino para las de nueva
construcción.
3.0 Que las jábegas existentes deben ser registra
das en la Comandancia de Marina citada y sus distri
tos, con objeto de que sepan que las nuevas que si
construyan deberán tener una malla de 25 alm. en
cuadro y seco; y
4.0 Transcurrido un plazo de cuatro arios que
darán prohibidas en la localidad las jábegas que no
tengan las dimensiones de malla antedicha, toda vez
que en ese espacio de tiempo se habrán extinguido
probablemente las existentes en la actualidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. nriu
hos años.—Madrid 12 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
Central revisora de fondos económicos, de 14 del
actual, en que expresa que examinadas las cuentas
de el del Hospital de San Carlos, correspondientes
al cuarto trimestre de 1904; 1.° 2.° y 3.° de 1905, las
encuentra ajustadas á las prescripciones reglamenta
rias:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á E. para su conocimientoy efectos
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 deFebrero de 1906.
El Subsecretario,
Jo86 Perrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
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pitán General del Departamento de Ferro', núm. 342,
de 6 del actual, en que manifiesta haber dispuesto sea
suprimimido el botalón del cañonero de 2.* clase,
Marqués de Molins, que se halla inútil y no es necesá
río:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección,—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madi id 16 de Febrero do 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de IVIarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 4.613, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, fecha 22 de Diciembre último, acompañan
do expediente original relativo á cambio de cañones
y obras necesarias en la bateria del Arsenal de la Ca
rraca:
S. M. el Rey (q. D. g.) oido el informe de esa
Dirección—ha tenido á bien aprobar el citado cambio
de artillado, el cual se irá llevando á efecto con los
recursos que se concedan á aquél Arsenal, y dispo
ner al propio tiempo que por la Comisiónyermanen
te de presupuestos ,de este Ministerio se consignen
en el inmediato veinte mil pesetas para este objeto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Uomandante General de la División Naval de Ins
trucción, núm. 1.298, de 16 de Enero último, en que
manifiesta que practicadas en el crucero protegido
de 1.' clase Princesa de Asturias, las experiencias
comparativas del aparato de señales del Teniente de
Navío de La clase, D. Baldomero Sanchez de León,
con el Ardois, resulta ser de fácil manejo, de alguna
más rapidéz que este, yl recomendable por su extre
mada sencillez, y teniendo en cuenta quo el referido
informe difiere del emitido por la Escuela de Aplica
ción, en 16 de Abril próximo pasado:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección,—ha tenido á bien disponer
que para proceder con el mayor acierto, se entregue
en el Taller de Electricidad y Torpedos del Arsenal
de Cartagena, el aparato Sanchez de León existente
en el Princesa de Asturias, donde bajo la inspección
de su autor se construirán otros dos aparatos, que
una vez terminados sean distribuidos los tres entre
la Escuela de Aplicación y los buques insignias de la
Escuadra y se ensayen en comparación con el Ardois,
durante varios meses, á fin de que puedan dar un
informe definitivo.
Es asimismo la voluntad de S. M. se exprese al
Teniente de Navío de 1.' clase, D. Baldomero Sán
chez de León, el agrado con que se han visto sus tra
bajos y desvelos en bien del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
277, de 1.° del actual, en que propone se aumenten al
cargo de la Sección de Contramaestres, doce sába
nas, doce fundas de almohada, dos manteles y doce
servilletas, por ser insuficientes las que figuran en el
inventario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
aprobar el referido aumento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conecimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 10
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento deCartagena, nú
mero 228, de 1.° del corriente, á la que acompaña
presupuesto de los gastos necesários para componer
las dinamos de la Escuela de Aplicación Lepanto,
cuyo importe asciende á 1.170 ptas. por jornales y
470'80 por materiales, de los cúales hay existencia
por valor de 116'50 ptas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección, -ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAs.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 272, de 7 del corriente, en que manifiesta haber
autorizado el aumento á cargo de la lancha de vapor
Aire, afecta á la Estación torpedista de Mahón, de
doce tubos de latón para la caldera, de que no tiene
repuesto alguno:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
nado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada. por el Sr. Ministro, lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
gientes, --Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
13 de Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta..
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Ipitán General del Departamento de Cádiz, número
169, de 7 del actual, en que participa haber autori
ado el aumento al cargo del Maquinista del cañonero
le 2.a clase Hernán Corte's, de 88 parrillas de hierro
undido para centro, de uso y respeto; 16 íd, íd, la
erales para íd; y dos puentes de hierro forjado:
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
)rmado por esa Dirección, ha tenido á bien apro
lado
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
)s consiguientes.—Dios guarde á V E. muchos años.
-Madrid 13 de Febrero de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Visto el escrito fecha 16 de Noviem
re ú!timo, presentado en este Centro por el repre
entante de la casa «Wilson Sons and Company Li
iited» de Lóndres. Resultando que pasado el expe
iente original á necesario informe de la Comisión
errnanente del Consejo de Estado, lo evacúa como
gue:
«Excmo. Sr: Con Real orden comunicada por el
misterio del digno cargo de V. E. en 5 de Enero
timo, fué remitido a informe de este Consejo, en su
)misión permanente un escrito en el expediente ad -
nro de la casa«Wilson Sons and Company Limited»
Londres, en súplica de que se declare derecho á
citada casa, á los inteross de demora del 5 0/0 so
'e el importe de 490. 858 francos, desde la fecha en
ie debió abonársele el importe de su contrato de
1
suministro de ocho cañones para el crucero Extrema
dura. —E1 representante en Madrid de la citada casa,
en su referido escrito fecha 16 de Noviembre próxi
mo pasado, reseña el contenido del contrato celebra
do en 20 de Febrero de 1903 en Lóndres, con la re -
presentación del Gobierno español, recordando que
los cañones debieron pagarse al empezar el año 1904,
sin que hasta la fecha se haya efectuado, no obstante
haberse entregado, aquéllos, dos meses antes del
tiempo estipulado; añade que la casa no ha dudado
jamás, no solo de ser pagada, sinó de que habrán de
abonarles los intereses legales, creencia que le ha per
mitido esperar pacientemente el día de la liquidación,
pero necesita ser corroborada por una Real orden en
que así se declare, conforme á las disposiciones de la
Leyde Contabilidad y á la jurisprudencia Contencioso
administrativa., (que no puntaliza) pues en caso contra
rio haría inmediatamente uso de todos sus derechos --
La Intendencia de ese Ministerio hace constar que en
el contrato aludido no haycláusula alguna que estipu -
le el abono de intereses é indica que según variositea
les decretos sentencias, que cita, el derecho al abono
de intereses constituye un privilegio para el Estado,
que ni es,ni puede reputarse recíproco para susacree
dores, á quiénes únicamente corresponde percibirlo
en concepto de abono de perjuicios por demora en el
pago de su crédito cuando lo exigen disposiciones
especiales administrativas ó se hallan estipuladas
expresamente, confirmándose esta doctrina en Real
orden de ese Ministerio de 14 de Marzo de 1888, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Gue
rra y Marina de este Consejo, y en el Reglamento do
contratación vigente, de 4 de Noviembre de 1904;
pero como el Real decreto sentencia de 8 de Julio de
1868, reconoce el abono de intereses de demora á un
contratista de armas y como se trata de una Sociedad
extranjera que pudiera .:demandar á la Comisión de
Marina en Lóndres ante los tribunales ingleses, pro
pone que se oiga á esta Comisión permanente, según
así lo dispone V. E.--Consta en este expediente que
el suministro de cañones á que se alude, debió ser sa
tisfecho, según el contrato, en 1904; y que entregados
aquellos á la Administración, ni en dicho año fué
consignado crédito en los presupuestos para esta
atención ni searbitró posteriormente, ni aparece arbi
trado actualmente . —No puede ser juzgado el caso,
por aplicación de los preceptos contenidos en el Códi
go civil,pues el art.17 del vigente Reglamento de con
tratación de ese Ministerio, expresa que en ningun
contrato podrán regir las disposiciones del derecho
común sino en defecto de las del administrativo y
tiene declarada la Jurisprudencia (Sentencia de 26 de
Septiembre y 1.° de óctubre de 1903), que el Derecho
civil substantivo no es supletorio del Administrativo,
ni las Leyes de aquél carácter se deben aplicar sino
cuando la misma Administración ha dispuesto quo se
apliquen.—Existen preceptos administrativos, según
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los cuales (pliego de condiciones generales para los
contratos de Obras Públicas de 11 de Junio de 1886
artículo 39) si el Gobierno no hiciese los pagos de las
obras ejecutadas dentro de los dos meses siguientes
al de la certificación del Ingeniero, se abonará al con
tratista los intereses del 6 0[0 anual, (hoy 5 010), y
este mismo interés establece por mora del propio
'plazo, abonable al rematante ó por este, el art. 31 de
ia Instrucción para los conútatois provinciales y mu
nicipales de 26 de Abril de 1900.—Pero en Sentencia
de 8 de Junio de 1,889, se halla establecido, que no es
mora, en el sentido legal de la palabra, la dilación
inexcusable que los asuntos sufren en las oficinas de
la Administración pública por efecto de la tramitación
de los expedientes y mucho menos cuando estos ver
san sobre materias económicas en cine el cobro y el
pago están subordinados á los periodos del Presu
nuesto,de la rendición de cuentas y otras semejantes'
Que es precisamente lo que -ha sucedido en el caso
presente.—Aparte de esto existe un caso, en que las
disposiciones, arriba citadas sobre abonos de intere
ses por mora en los contratos de Obras públicas, han
sido aplicados á los contratos sobre servicios, cual
es el resuelto por Real decreto sentancia de.30 de Ju
nio de 1868, en el sentido de que al autorizar la Ley
de Contabilidad las reclamaciones a titulo de daños
y perjuicios supone la posibilidad y hasta la obliga
ción de indemnizarlos, y que acordado á los contra
tistas de Obras públicas el abono de intereses por la
dilación en el pago, no hay razón para que deje de
hacerse al que lo es de un servicio público, no menos
importante.—Más en contra de esto, que constituye
solamente un caso particular, constantemente vieno
declarando la Jurisprudencia en la vía Gubernativa
y en lo Contencioso-administrativa, que el privilegio
establecido por el citado precepto de la ley de Conta
bilidad, concediendo al Estado el abono de intereses,
sobre el importe total de los créditos á su favor, no
es, ni puede ser 'recíproco para sus acreedores, y que
aun siéndolo, no podría aplicarse á casos de la índole
del actual porque la Administración no debe intere
sesde mora á diferencla de los deudores particulares,
mientras no hayan sido expresaments pactados ó lo
exijan disposiciones administrativas especiales.—Asi
se consigna en Reales decretos sentencias, y Senten
cias de 10 de Enero y 17 de Junio de 1868, 12 de Ju
lio de 1871, 20 de Enero de 1875, 9 de Noviembre de
1881, 8 de Junio de 1889, 13 de Octubre de 1894, 26
de Septiembre y L de Octubre de 1904.—Sería pre
ciso, pues, para el abono de intereses que en este ex
pediente se reclaman, que estuviesen especialmente
pactados, ó que lo exigieran disposiciones administra
tivas especiales, Acerca de lo primero ya va dicho
que el contrato sobre suministro de cañones nada
consignó sobre el particular, y respecto á lo segundos
lejos de existir tales disposiciones especiales existen
en sentido contrario, toda vez que por Real orden de
ese Ministerio fecha 14 de Marzo de 1888, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Guerra y
Marina de este Consejo, se dispuso que en los pliegos
de condiciones para todos los contratos del ramo de
Marina, se consigne una cláusula haciendo constar
expresamente que no se abonarán intereses en caso
de demora en las expediciones de los respectivos li
bramientos y asi se dispone tambien en el número 16
del art. 31 del mencionado Reglamente de contrata -
ción.—Claro es, sin embargo, que aunque la Admi
tración esté garantida por estos preceptos y por la
doctrina expuesta contra la reclamación de que se
trata, interesa sobremanera cumplii cuanto antes la
obligación de que la reclamación dimana por el pres
tigio de la misma Administración, y para evitar los
perjuicios que la falta de pago ha de causar al recla
mante. Por lo tanto esta Comisión permanente juzga
que el Gobierno debería presentar á las Córtes lo an
tes posible un proyecto de Ley arbitrando el corres
pondiente crédito extraordinarie para satisfacer la
mencionada atención.»
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado—se ha servido disponer:
1.0 Que se desestime lo solicitado por la casa
«Wilsons», denegando la reclamación interpuesta
sobre intereses de demora.
2.0 Que se presente á las Córtes lo antes posible
el correspondiente proyecto (le Ley arbitrando el cré
dito extraordinario para satisfacer ai reclamante el
importe del servicio motivo de este expediente.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Lóndres.
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con dictámen de ese Centro, ha tenido á bien de
clarar derecho á indemnización por pérdida de equi
paje que experimentó en el naufragio del Transporte
Legazivi, al 1.01, Maquinista, hoy retirado, D. Cipriano
Lopez Allegue; siendo al propio tiempo su voluntad
que dicha determinación sea aplicable, mediante la
justificación de perjuicios, á todo el personal que
constituyó la dotación del referido buque.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR IV'. CONC4S
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina
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Ecmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 2.876 de 25 de Noviembre de 1905.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido firmar el Real
Decreto que inserta el B. O. núm. 20 de Febrero de
1906 referente á la constitución de Juntas Mixtas de
Guerra y Marina para hacer el estudio de las defen
sas submarinas de los puertos y tramitación de do
cumentos, quedando de este modo derogado el de5 de Mayo de 1897 que en su artículo 3.° daba lugará la confusión que con razón expuso. V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 deTebrero de 1906
VICTOR M. CoNc.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Juan Heredia Acosta,
padre del tercer Maquinista de la Armada D . Fer
nando Heredia Costea, que solicita nuevamente me
jora de la pensión que disfruta; y en acuerdo de 17
del corrientes mes, declara que no tiene derecho á lo
que pretende en atención á que la Real órden de 2 de
Julio de 1 898, por la que se negó al interesado, la
mejora de pensión que tenia solicitada, ha causado
estado, siendo por lo tanto ejecutiva y no suceptible
de recurso alguno en la vía gubernativa.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos aftos.—Madrid 31 de Enero de
1906.
Eologio Despojo?
Señor
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estan conferidas, ha examinado
el expediente promovido por Dolores Calvo Seoane,
huérfana del carpintero de la Armada retirado por
inútil, Juan Calvo Yañez, en súplica nuevamente de la
pensión que pueda coi responderle, y por acuerdo de
2 de Enero corriente, declara que la interesada care.
ce de derecho á lo que solicita, toda vez que la ley de
17 de Julio de 1866, en que apoya su recurso declaró
con opción á los beneficios de la de 7 de Julio de 1860
á los huérfanos y viudas de los que resultaron falle
cidos desde el 14 de Abril de 1864 hasta el día en que
se declaró oficialmente terminada la campaña; y que
el presunto causante falleció en 3 de Marzo de 1902
fuera por lo tanto, del indicado período.
Lo que me honro en comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes —Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 25 de Enero de
1906.
Eulogio Despujol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
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ANUNCIO DE SUBASTA
COMISARIA DEL HOSPITAL DE MARINA
DE FERROL.
i Desierta por falta de licitadores la subasta cele
1 brada el dia 6 del corriente para contratar el suministro de pan á este Hospital hasta fin de año actual,
1 se celebrará segunda subasta con igual objeto en la
forma y con "sujeción á las bases consignadas en el
anuncio inserto en el número 2 de la Gacela de Ma
drid de 2 de Enero último, en el 3 del BOL ETIN OFI
CIAL del Ministerio de Marina de 6 del mismo y en el
3 del BOLETIN OFICIAL dela Provincia de la Coruña de
4 del mes referido, el dia y horas que oportunamente
se anunciarán en los mencionados periódicos.
Lo que se hace público para conocimiento de los
que desen interesarse en la licitación.
Ferro' 7 de Febrero de 1906.
El Comisario.
Nicolas _Franco
Imp. del Ministerio de Marina.
